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La razón para realizar el trabajo es de poder ofrecer a los pobladores que no tienen 
suministro de energía eléctrica, la posibilidad de tener acceso a la energía eléctrica para lo 
cual proponemos como alternativa de solución diseñar un sistema fotovoltaico autónomo 
para las zonas rurales de Socorro, Huarumpa y Yanuna del distrito de Paucas. 
En el comienzo de nuestro estudio nos vimos en la obligación de analizar las causas de 
falta de energía eléctrica en las zonas rurales del distrito, analizando los problemas y 
buscando una posible solución conociendo el consumo de cada hogar de 1640 W diaria y 
el nivel de radiación de 5.7 Wh-día, estos datos nos ha permitido plantearnos que si es 
posible implementar el sistema fotovoltaico. 
Luego nos enfocamos en conocer en forma teórica los componentes que formaran parte 
del proyecto y la recolección de datos, fórmulas para realizar el dimensionamiento del 
sistema fotovoltaico. 
Con los datos recogidos en el capítulo dos, hemos desarrollado los cálculos para 
dimensionar el sistema fotovoltaico autónomo para satisfacer el consumo de potencia de 3 
kw que será el consumo máximo, para ello necesitamos: Un panel 350 W, regulador 80 A, 
batería de 686.38 Ah, inversor de 1699 W en corriente alterna. 
En el capítulo final realizamos el estudio de factibilidad socio - económica si es rentable 
realizar dicho proyecto sabiendo que está enfocado para pobladores de escaso recurso, el 
proyecto beneficiara a 10 familias con una inversión de 113,278.58 soles en global. Como 
conclusión puedo afirmar que es factible realizar este proyecto en la zona de estudio por 
su nivel de radiación. 
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La contaminación ambiental hoy en día lo vivimos y es experimentado de diferentes 
formas en nuestro planeta con daños imparable por el uso de combustibles fósiles y la 
industrialización, el cual genera altas emisiones de co2. 
 
La necesidad de realizar una política de investigación e inversión en energías 
renovables en el Perú, lo realizan buscando nuevas fuentes de energía, entre las energías 
renovables se encuentra la energía solar, la inversión en proyectos de plantas solares en 
el Perú se está realizando en forma efectiva y el estado como promotor para cerrar brechas 
está ejecutando proyectos de electrificación rurales usando paneles solares así el país 
cumple como parte firmante con el tratado de kyoto para conservar el medio ambiente 
usando energías renovables. 
La radiación solar es un tipo de energía libre e inagotable que se encuentra en el medio 
ambiente, es una energía que tiene muchas ventajas entre las otras energías renovables, 
pero para almacenarlo hay algunas dificultades que presenta como su variabilidad de 
intensidad y el cambio repentino que sufre. 
Para el cual diseñaremos un sistema fotovoltaico con equipos que garanticen y aseguren 
que la alimentación de energía eléctrica sea permanente en las viviendas. 
Por ahora en las zonas rurales usan combustibles como kerosene y vela para poder 
iluminar su casa por falta de servicio eléctrico, la dificultad para ser interconectado es por 
la distancia que existe de las casas a las redes públicas, por lo tanto, nos planteamos la 
búsqueda de una alternativa de solución a pedido de los habitantes del sector rural 
comprobando el nivel de radiación de la zona que es óptimo para el uso de paneles solares 
como fuente de producción de energía eléctrica. 
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Mi visión es usar eficientemente la radiación solar para convertir en energía eléctrica así 
usar en beneficio de las zonas rurales de Socorro, Huarumpa y Yanuna para que dichos 
pobladores tengan acceso al servicio de energía eléctrica con el diseño de un módulo 
fotovoltaico autónomo. 
El diseño del sistema fotovoltaica autónomo estará equipado con los siguientes 
componentes que son: El panel solar que principalmente capta la energía del sol y la 
convierte en energía eléctrica debido a su efecto fotovoltaico que produce en sus células, 
esta conversión es controlado por un regulador que es conectado tanto a panel solar y a la 
batería, el regulador controla los sobre tensiones y las descarga de la batería, la batería por 
su parte almacena la energía captada por el panel solar. Pero los electrodomésticos en el 
Perú funcionan a 220 voltios para poder convertir de 24 voltio a 220 V usaremos un 
inversor, todo este sistema estará controlado por un tablero eléctrico que estará 
implementado con llaves diferenciales y llaves térmicas con los cuales protegeremos a los 







1. Definición del problema 
 
1.1. Problema Central 
 
 
Al realizar el diagnóstico de las zonas rurales del distrito de Paucas, vemos que a las 
viviendas les falta suministrar energía eléctrica. Por lo tanto, el problema central es la falta 





Figura No 1 Árbol de problema 
Fuente: Elaboración propia -2018 
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1.2. Análisis de las Causas del Problema. 
 
 
La inexistencia de infraestructura eléctrica que permita interconectarse a la red 
existente. 
En Paucas existe la red eléctrica de distribución que suministra energía, al no contar con 
una subestación eléctrica cercana a las zonas rurales dificulta la conexión entre las 
viviendas existente por estar a una distancia muy lejanas. 
Usan para iluminar las viviendas los mecheros, las velas, los cuales genera costos 
elevados y una mala iluminación. 
Desconocimiento del uso de energías renovables. 
 
Distancias muy lejanas entre casas y la red eléctrica existente. 
 
Escasa inversión de las empresas distribuidoras y el estado para generar energía 
eléctrica no convencional. 
 
 
1.3. Análisis de los Efectos del problema 
 
 
Inexistencia de actividades productivas ninguna forma de intercambio comercial. 
 
La principal actividad de los pobladores es cultivar la chacra y crianza de animales 
menores, por no contar con energía eléctrica y tener la posibilidad de generar otros tipos 
de actividades como alternativa para mejorar sus ingresos económicos. 
La falta de energía eléctrica hace que los pobladores estén aislados del resto sin poder 
intercambiar información o estar comunicado, sin tener acceso a usar tv, radio. 
Los pobladores de zonas rurales no tienen la posibilidad de aumentar su productividad 
y su nivel socio económico, porque no tiene la posibilidad de dar el valor agregado a sus 
productos o generar otro tipo de actividad. 
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1.4. Descripción del problema 
 
 
El uso de las energías renovables en el Perú, no es utilizado por desconocimiento de 
dichas energías o el alto costo de implementación. Para usar la energía del sol como forma 
de generar energía eléctrica y ver como una solución posible eficiente y factible de diseñar 
y ejecutar para lo cual la inversión del estado y de la empresa privada se está plasmando 
en efectuar proyectos de instalación de módulos fotovoltaicos de esa manera que los 
habitantes de las zonas alejadas tengan acceso a la energía eléctrica. Conociendo la falta 
de electricidad en Socorro, Huarumpa, y Yanuna del departamento de Ancash provincia de 
Huari distrito de Paucas, para poder cubrir dicha necesidad en este informe nos 
proponemos realizar el diseño de sistema fotovoltaico que produzca energía eléctrica de 
forma autónoma y aislada, el cual garantizará el servicio continuo de energía eléctrica de 
una vivienda con un consumo mínimo diaria. 
Para así dar la oportunidad de generar empleo y que tengan la oportunidad de satisfacer 
su necesidad de energía eléctrica para realizar sus actividades diarias. 
 
 
1.5. Formulación del problema 
 
 
Los pobladores de las zonas rurales de Socorro, Huarumpa y Yanuna del departamento 
de Ancash, provincia de Huari, distrito de Paucas, no cuentan con suministro público de 
energía eléctrico en las viviendas. 
Como afectan a sus vidas diarias la falta de acceso a la salud y comunicación, al no 
contar con suministro público de energía eléctrica en las viviendas de las 10 familias que 
conforman el proyecto. 
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1.6. Definición de objetivo 
 
1.6.1. Objetivo general 
 
 
Diseñar un sistema fotovoltaico para lograr que la población de Socorro, Huarumpa 
y Yanuna del departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito de Paucas, tengan 
acceso a la energía eléctrica mediante la instalación de módulos fotovoltaicos de 
sistema aislado. 
1.6.2. Objetivo específico. 
 
 
Realizar el dimensionamiento de los componentes del sistema fotovoltaico. 
Determinar criterios de selección de lugares adecuados para la implementación del 
sistema fotovoltaico. 
Seleccionar los equipos óptimos para el sistema fotovoltaico autónomo. 






El diseño estará enfocado en realizar el dimensionamiento de todos los 
componentes que harán parte del sistema fotovoltaico, que será capaz de alimentar 
una carga máxima de 3 kW que es la potencia máxima de consumo. 
Con un dimensionamiento correcto tanto técnico y el análisis económico podremos 
concluir que si es posible desarrollar el proyecto, que tendrá la función de captar, 
almacenar y convertir el voltaje de panel de 24 VDC a 220 VAC para poder cubrir la 





La justificación para realizar este informe es ver como los pobladores de las zonas 
rurales como son Socorro, Huarumpa, Yanuna del departamento de Ancash, provincia 
de Huari, distrito de Paucas, están postergados y  aislados del resto de la población ya 
que no cuentan con energía eléctrica debido a las distancias que les separa de la red 
eléctrica, del mismo modo genera un costo elevado de dicha conexión y no es rentable 
para la empresa distribuidora de energía eléctrica realizar aquellas conexiones 
individuales a las viviendas. Por dicha razón proponemos el diseño de un módulo 
fotovoltaico de sistema aislado o autónomo con el cual podrán tener energía eléctrica 
las viviendas de las zonas rurales comprendidas en el proyecto y poder acceder a cubrir 
una necesidad básica para lograr que tengan bienestar y seguridad en sus vidas diarias 
los ciudadanos que comprende en el proyecto. 
 
 
1.9. Estado del arte 
 
 
La energía solar en el Perú se está desarrollando de manera exponencial ,muchas de 
las empresas generadoras de electricidad están invirtiendo en la implementación de 
centrales fotovoltaico de gran producción más en la zona sur de nuestro país como 
Moquegua, Tacna y Arequipa entre las centrales solares tenemos, Ruby en Moquegua con 
una capacidad instalada de 180 Mwp con una producción espera de 440 Gwbn con dicha 
producción esperan suministrar energía a más de 351 mil hogares , por otro lado en Tacna 
tenemos la central de Intipampa con 400 Mw de producción listo para suministrar a 90000 
hogares asimismo ya hay edificios ecológico en lima . 
Por otro lado, el estado a través del ministerio de energía minas con su dirección de 
electrificación con energías renovables está haciendo proyectos de concientización en 
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investigación en las universidades estatales para el uso de energías renovables como 
alternativa de generar electricidad. 
En el programa de electrificación rural el estado apoya con la instalación de paneles 
solares para iluminación y para cargas mínimas en las zonas aisladas del país, con todo 
este trabajo vemos que la energía solar en el Perú, es una solución a la falta de energía 
eléctrica en las comunidades alejadas. 
El nivel de radiación solar en el Perú, es una fuente de energía que puede alimentar 
desde una vivienda o miles de viviendas con sistema fotovoltaico autónomos o centrales 
fotovoltaicos que existen. 
Los costos de implementar el sistema fotovoltaico con el avance de la tecnología se 
reducirán considerablemente el cual permitirá a los pobladores de escasos recursos poder 
acceder a tener suministro eléctrico en sus viviendas usando esta alternativa de energía 
solar. 
Razones para adoptar la energía solar. 
 
-Los sistemas fotovoltaicos son instalaciones que han madurado técnica y 
tecnológicamente, como las computadoras o los teléfonos celulares. 
- La energía solar, al ser una fuente renovable, no se agota. 
 
- Permite almacenar energía y usarla de noche o cuando el sol se haya ocultado. 
 
- No genera gases tóxicos o emisiones, evitando la contaminación del aire. 
 
- Los paneles solares son resistentes y no necesitan mucho mantenimiento. 
 
- La inversión de los paneles solares se recupera en un corto tiempo, a diferencia de las 








2. Fundamento teórico de sistema fotovoltaico 
 
2.1. El sol y la energía. 
 
La radiación solar constituye un elemento importante para generar energía 
eléctrica, su aprovechamiento dependerá del clima de cada lugar, el nivel de radiación 
recibida, los ciclos diarios. 
La radiación se mide con solarimetro a partir de estos datos se elabora un mapa 
de radiación y por medio del cual se escoge o clasifica el lugar apto para instalar 
módulos fotovoltaicos, sabiendo que puede generar energía óptima para garantizar el 
servicio de energía continua 
 
 
2.2. Breve reseña 
 
Al descubrir el principio de funcionamiento de células solares en el siglo 19, el 
científico británico Willoungby Smith estudio el selenio lo sensible que era al brillo solar 
y como aumentaba su capacidad de conducción eléctrica cuando esta exposición al 
brillo solar. Charles fritts fábrica por primera vez una celda que produce electricidad 
mediante el calor. Bell telephone systems crea un panel conformado por silicio de una 
capacidad de 6% por el año 1954. La nasa en 1960 instaló en el satélite artificial 
sistemas fotovoltaicos de 108 celdas demostrando que era una solución efectiva. En 
la actualidad los sistemas fotovoltaicos constituyen una opción de solución de la falta 
de energía eléctrica en las zonas más alejadas del país donde no cuentan con 
suministro público. Con la radiación solar se ha podido desarrollar centrales solares, 
han diversificado su uso en las diferentes actividades humanas como en la agricultura, 
comunicación y la salud. 
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Los sistemas fotovoltaicos pueden funcionar en climas extremas. 
Los sistemas fotovoltaicos duran un tiempo aproximado de 20 años. 
No usa ningún tipo de combustible. 
No produce ningún tipo de contaminación. 
 
El sistema te permite poder aumentar de panel dependiendo del nivel de 






La instalación por primera vez requiere una inversión de 11,000 soles 
aproximadamente para cada vivienda comparando con la instalación de una red 
eléctrica pública domiciliar que costaría 2000 soles si existiera la red tendida en las 
zonas del proyecto. 
La implementación de un sistema fotovoltaico debe por personas capacitados y que 
conozcan los procedimientos para implementar este sistema. 
2.4. Componentes del sistema fotovoltaico. 
 
Los componentes del sistema esta interconectados. 
 
Funciones Componentes 
Transformar la radiación solar a energía eléctrica. Panel solar 
Acumular de forma eficiente a energía eléctrica capturada. Baterías 
Controlar el nivel de carga de la batería y el panel solar. Regulador 
Convertir el voltaje DC a voltaje AC. Inversor CD/CA 
Consumir la energía producida. Cargas CD/CA 
Tabla No 1 función de los componentes. 




2.4.1. Panel solar 
 
Un conjunto de paneles constituye la parte generadora de un sistema fotovoltaico cada 
uno de ellos están constituido por celdas conectadas eléctricamente entre sí y pueden ser 
diseñados hasta una superficie de 2 m2 los arreglos o conexiones que se pueden hacer es 
en paralelo y serie dependiendo del sistema a diseñar ya que su voltaje nominal es 12 V. 
Su principal función es captar la radiación solar para así convertirlo a energía eléctrica 
mediante sus células fotovoltaicas. 
 
 
2.4.1.1. Partes del panel solar. 
 
 
Lamina de Vidrio Exterior. Aproximado de 3 mm, que proporciona protección a las 
células como de la lluvia, granizo, arena, etc. 
Encapsulado Que aísla eléctricamente a las células. 
 
Células. Son capturan la radiación solar incidente sobre ellos para generar electricidad. 
 
Bastidor o marco metálico 
Conexiones entre células. 
Cajas de conexiones. Los terminales para su conexión. 
 
Diodos de paso o diodos de bypass. 
 
Que proporciona rigidez y protección de agentes externos. 
 
 
2.4.1.2. Características básicas 
 
El elemento principal del sistema fotovoltaico es el panel 
solar que capta la radiación para convertir directamente en energía eléctrica. 
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Orientación e inclinación de los paneles solares 
 
 
En general, el promedio posición para montar el panel es inclinado hacia el ecuador 
a un ángulo aproximadamente igual a la latitud del sitio. El ángulo óptimo es horizontal, 
pero todavía inclinamos un panel a un ángulo para que la lluvia ayuda a mantenerlo 






Su función principal es acumular energía eléctrica durante el día mediante 
reacciones químicas, las cuales son usadas en la noche mediante el proceso de la 
descarga. La conexión de dos o más baterías ya sea en paralelo o serie dependerá 
de cuanta energía eléctrica requiera suministrar o almacenar para el usuario final 
Las baterías para instalaciones aislada con una autonomía de 6 días serán los tipos 




2.4.2.1. Características de las baterías. 
 
 
Días de autonomía: son días donde no hay mucha radiación solar, entran a cubrir 
de energía eléctrica mediante la descarga de la batería que está diseñado para esos 
días de autonomía. 
Capacidad de las baterías: Se valora por su capacidad en ampere-hora (Ah). La 
capacidad se basa en la cantidad de energía necesaria para operar las cargas y días 
de autonomía. 
Profundidad y régimen de descarga: se conoce como régimen de descarga al 
tiempo que demora en descargarse lo cual afecta la capacidad de la batería. Por esta 
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reacción podemos ver si una batería tiene mejor capacidad de trabajo, si la descarga 
es en tiempo corto, quiere decir que la batería no tiene una buena capacidad para 
mantener la carga de lo contrario si el tiempo de descarga es lento será una batería 
de mejor capacidad. 
Esperanza de vida: No se mide por cuantos años dure, dependerá del trabajo a la 
que estén sometidos normalmente se dan de baja cuando produce el 20% menos de 
su capacidad nominal. 
Voltaje: 
 
Las baterías normalmente están diseñadas con un voltaje nominal de 12,24 y 48. 
 
Condiciones ambientales: el entorno ambiental de trabajo de las baterías es a 
una temperatura de 25oc a menor temperatura tienen menor capacidad, pero la 
esperanza de vida es mucho mayor, lo contrario sucede si la temperatura aumenta, 
sube su capacidad, pero su esperanza de vida disminuye. 
 
 
2.4.2.2. Consideraciones de seguridad y mantenimiento 
 
 
Nunca instalar dentro de las habitaciones. 
El soporte o caja debe estar ventilado. 
Tratar de no realizar conexiones en paralelo. 
 
En la implementación es el último en ser interconectado al sistema. 
No conectar diferentes tipos de batería. 





El regulador trabaja como, un regulador de voltaje. La principal función es evitar 
que la batería sea sobrecargada por el sistema de paneles y protegerla de que se 
descargue demasiado por las cargas de consumo de corriente directa. 
El regulador monitorea constantemente el voltaje de la batería, cuando las baterías 
están completamente cargadas, el controlador detendrá o disminuirá la cantidad de 
corriente que circule desde los paneles hacia las baterías. Cuando las baterías se 
descargan a un nivel muy bajo, desconectarán la corriente que fluye de las baterías a 






Tanto la generación y almacenaje de la energía de la radiación solar es en 
corriente continua por parte del panel solar y la batería. 
Los electrodomésticos y equipos funcionan con corriente alterna. Por dicha razón 
es necesario convertir a corriente directa para lo cual el inversor funge de especie de 
puente entre dichos corrientes. 
Su función es convertir la corriente continua a alterna así posibilitar el 
funcionamiento de los electrodomésticos y equipos. 
 
 
2.4.4.1 Características básicas 
 
Potencia de salida de corriente alterna. 
 
Es la potencia que suministra durante su operación. 
 
El inversor tiene una potencia igual o mayor de la potencia del consumo 
 
diario máximo con lo cual garantizamos que en el momento que todos los aparatos 
estén encendidos tenga el suministro eléctrico. 
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Frecuencia. La frecuencia de trabajo es de 60 Hz. Nunca cambia la frecuencia de 
trabajo a pesar de que puede cambiar las condiciones de entrada. 
La eficiencia de los inversores es de 90%. 
 
Por circuito electrónico es mínimo la perdida en el proceso de transformación. 
 
 
2.5. Configuraciones de los sistemas fotovoltaicos 
 
 
Las configuraciones existen o los que son más usados son tres la elección de una de 
las conexiones dependerán de la necesidad de cada usuario y el costo de la 
implementación. 
 
La conexión directa que es normalmente para cargar el celular que solo funciona 
conectado directamente al panel y dependerá de la radiación solar solo se usara en el día. 
El segundo sistema de conexión se agrega la batería lo que permite la acumulación de 
energía en la batería para poder usarlo cuando llega la noche, pero solo para artefactos y 
equipos que usen corrientes directo. 
La conexión más empleada son los sistemas autónomos lo cual nos permite usar la energía 
acumulada en las baterías y con la incorporación del inversor y regulador serán las 
encargadas de convertir y regular la corriente DC a AC, con lo cual suministra de energía 
eléctrica a una casa para la iluminación y alimentar a los equipos y electrodoméstico. 
Las conexiones son: 
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2.5.1. Sistema Fotovoltaico conectado a la carga directamente. 
 
 
La forma más sencilla de conectar y usar los módulos fotovoltaicos ya que no 
necesita ningún tipo de arreglo para poder alimentar de energía eléctrica a un foco, 










Figura No 2 Conexión directa 
Fuente: Elaboración propia -2018 
 
 
2.5.2. Sistema Fotovoltaico de corriente Directa con Cargador Fotovoltaico y 
Baterías de Almacenamiento. 
 
 
Este tipo de conexión es implementada para uso de iluminación ya que solo produce 
en corriente DC, pero con la diferencia que se agrega una batería para poder 
suministrar de noche con lo almacenado en el día. Dicha carga estará protegida por un 












Figura No 3 corriente directa con batería 
Fuente: Elaboración propia -2018 
PANEL 
SOLAR 





2.5.3. Sistema Fotovoltaico de DC /AC. 
 
 
Es la conexión que nos permite tener un sistema autónomo para poder brindar un 
suministro en corriente alternar a las viviendas garantizar un suministro de energía 
continuo y eficiente por el uso del inversor que permite convertir la corriente continua a 






2.6. Iluminación y Equipos. 
 
Son los que representan el consumo de un hogar con lo cual nos permiten calcular el 
tipo de conexión a implementar ya sea por cuantos focos tiene y que equipos tienen. 
 
 
2.7. Conductores y Terminales. 
 
El cableado que se utiliza en circuitos de corriente continua tiene doble aislamiento y su 
sección es superior a la de cableado convencional de las instalaciones de corriente alterna 
debido a que los voltajes son bajas, pero transportan intensidades considerables 
comparadas con los circuitos alternas de 220 V. 











Figura No 4 conexión a carga 
Fuente: Elaboración propio -2018 
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Capacidad de corriente. 
 
Es la cantidad de intensidad que puede transportar el Conductor. 
 
Caída de voltaje o de tensión. 
 




2.8. Elementos de Protección 
 
 
Son equipos que protegen a la persona y equipos de la instalación, minimizando la 
posibilidad de contacto directo o indirecto, sobretensión, cortocircuito. 
Diodos de bloque. 
 
Están ubicados detrás de cada módulo solar su función es evitar la pérdida de potencia 
genera y evitar el retorno de la corriente. 
Diodos de paso. 
 
Está para proteger a los paneles cuando es expuesto a una mala posición como pueden 
estar tapados por árboles, lo cual es conocido como efecto de sombra para ellos los 
paneles tienen instalado los diodos de paso que evitan que las células actúen como 
receptores. 
Fusibles. Actúan de protección contra sobre intensidades. 
 
Interruptores termo magnéticos. 
 




Se instala en los tableros eléctricos para garantizar la seguridad de la persona, son 
interruptores más sensibles estos interruptores magnéticos se activan a la mínima variación 
en la red. 










Puesta a tierra. 
 
Se instala para dotar de seguridad a las personas y a los equipos derivando a tierra la 
corriente de defectos que se puede generar debido a aislamiento, averías, etc. 
La conexione es con el chasis de electrodomésticos y carcasa de los tableros eléctricos. 
 
 










Figura No 5 Dimensionamiento 




2.10. Criterios de diseño 
 
2.10.1 Topología de la instalación solar fotovoltaica. 
 
 
El diseño de un sistema fotovoltaico autónomo es para poder alimentar una 
vivienda en forma independiente para lo cual se usa el panel solar que capta la 
radiación del sol, para luego ser almacenado en la batería que será controladas por 
un regulador, para poder suministrar energía eléctrica a los electrodomésticos que 
funcionan con corriente alterna se conectar al inversor que transformará la corriente 
continua a la corriente alterna lo cual se conectara al tablero eléctrico que contara con 
equipos de protección para electrodomésticos y a la persona para garantizar su 
seguridad. 




   
CARGAS 
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2.10.2. Cargas de las viviendas 
 
 
Para saber que electrodomésticos y cuantas luminarias será necesario suministrar de 

















alumbrado 2.00 12.00 6.00 4.00 48.00 
iluminación 10.00 20.00 6.00 4.00 240.00 
televisor 1.00 220.00 120.00 3.00 360.00 
radio 1.00 220.00 80.00 4.00 320.00 
 











otros 1.00 220.00 1200.00 0.50 600.00 
Carga total diario 1648.00 
Tabla No 2 Carga de una vivienda. 
Fuente: Elaboración propio-2018 
 
 
Potencia máxima a suministrar es de 3000 W. 
Voltaje a suministrar a la carga será de 220 V. 
Frecuencia de trabajo será 60 Hz. 
Las cargas serán para iluminación y alimentar electrodomésticos. 






2.12. Datos iniciales para el dimensionamiento 
 
 
Ubicación del lugar del proyecto. 
 
Utilidad, saber para qué necesidad se va diseñar. 
 
Nivel de utilización nos determinara su diseño, buscaremos saber cuántas 
Horas al día se usará el sistema. 
Características técnicas de los componentes del sistema fotovoltaico. 
Número y característica de los usuarios. 





2.13. Parámetro del panel solar 
 
 
Intensidad o corriente de cortocircuito ISC. 
Tensión a circuito abierto Voc. 
Potencia máxima generada. 
 
Módulos fotovoltaicos certificados de acuerdo con la norma internacional 
IEC- 61215 o equivalente. 
Los módulos fotovoltaicos tendrán un mínimo de: 36 a 72 células fotovoltaica. 
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2.14. Parámetros para la batería 
 
 
Capacidad. Es la cantidad de energía que puede proporcionar una batería. 
 
Tensión nominal Vn. las baterías normalmente tienen un voltaje nominal de 12 y 24 V. 
Tensión de carga es el voltaje necesario para cargar la batería. 
Profundidad de descarga es la descarga de la batería que se representa en 
porcentaje. 
Ciclo de vida se trata del número de procesos de carga y descarga de la batería. 
Eficiencia de la carga nbat. 
 
 
2.15. Parámetros del regulador 
 
 
Corriente o intensidad nominal de entrada que procede del módulo 
Fotovoltaico. 




Dispositivos de protección. 
Rango de temperatura de trabajo. 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 





Los pobladores que serán suministrados de energía eléctrica son de las zonas 
rurales del distrito de Paucas, que usan como fuente de generar iluminación las velas, 
mecheros que funciona con querosene que son productos de alto riesgo que pueden 
provocar incendio y predispone un costo elevado ya que para comprar dicho 
combustible hay que trasladarse al pueblo, para estar comunicado mediante la señal 
de televisión o radial usan baterías con fuente de alimentación para los equipos. 
Al contar con suministro eléctrica en sus viviendas tendrán acceso a la información 
y estar comunicado con el resto de la población mediante el uso del televisor, radio y 
los teléfonos móviles que hoy es otra necesidad básica. 
Por lo cual en la búsqueda de una solución de la falta de energía propongo la 
alternativa de usar los paneles solares por ser un sistema de fácil instalación y el 
abundante nivel de radiación que cuenta las zonas beneficiarias del proyecto, el 
mantenimiento y operación de los módulos son de bajo costo. 
 
 
3.2. Necesidad del proyecto 
 
 
El desconocimiento de energías convencionales, hace que la población solicite la 
instalaciones de energía eléctrica mediante la red eléctrica existente, las negativas de 
las empresas distribuidoras y la municipalidad se debe al alto costo de implementar por 
tratarse de zonas alejadas de la red de alimentación al distrito y las lejanías de casa a 
casa por ello damos una solución de diseñar un sistema fotovoltaico aislado en las 




En las zonas rurales de Socorro, Huarumpa y Yanuna del departamento de 














Figura No 6 Ubicación geográfica 
Fuente: google maps 
 
 
3.4 Incidencia solar. 
 
 
La incidencia de la radiación solar del proyecto calculamos usando el programa 
solarius, comprobando la información con el estudio realizado por el ministerio de 
energía y minas que es el atlas de energía solar del Perú. Conociendo los datos 
de latitud, longitud y elevación sobre el nivel del mar hallamos la incidencia solar. 
Latitud: -9.15269719 
 
Longitud:    -76.906948 
 
Elevación:   3424 msnm 
 
Tomaremos como referencia del mes más desfavorable. 
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El mes más lluvioso donde hay más nubosidad es el mes de marzo registra un Promedio 
de: 6.27 (KWh /m2). 
Incidencia solar diaria = 6.27 kW-h/m2- día (KW-h/m2-día) 
Desviación Estándar Promedio = [0.2 – 0.3] (KW-h/m2-día) 
Incidencia solar diaria = 5.97 (KW-h/m2-día 
Para que el sistema fotovoltaico proyectado nos brinde una energía continua o nos 
garantice de servicio de la energía eléctrica en el mes más crítico tomamos la precaución 
en el diseño en el mes crítico de 10% de sobredimensionamiento, por otro lado, 




3.5. Oferta y demanda de energía eléctrica 
 
 
Las zonas rurales que beneficiara el proyecto están conformadas por 10 familias en tres 
zonas rurales. Las distancias entre ellas no nos permiten interconectarlos con red eléctrica 
existente por el costo y las distancias entre zonas del proyecto, por lo tanto, realizaremos 
un estudio para instalar un sistema fotovoltaico aislado. 
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.3.6. Cálculos para el sistema fotovoltaico de 3 kw 
 
 
Datos para realizar cálculos para suministrar energía a las viviendas. 
Potencia máxima a suministrar es de 3000 W. 
Voltaje a suministrar a la carga será de 220 V. 
Frecuencia de trabajo será 60 Hz. 
Las cargas serán para iluminación y alimentar electrodomésticos. 
El consumo diario es de 1648 kwh /d. nos 
Irradiación solar de 5.97 KW-h / m2. 
Hora sol pico hsp 5.97 w /m2. 
Los días de autonomía en el mes crítico son 6 días. 
 
 
3.7 Potencia de consumo 
 
 
Para conocer el consumo de energía de cada artefacto que tendrán las viviendas 
beneficiarias usamos la formula. 
Energía-Equipo [Whd] = Potencia unitaria [W] x Número de horas uso diario [h] y se 
mide en Whd (Watios hora día). 
Para que el cálculo sea correcto consideramos: 
 
Una eficiencia de 95% de la batería, Un 90% del inversor, Un 100% de los conductores. 
 
 
3.8 Consumo medio diario (Lmd) 
 
Consideramos la siguiente formula. 
 
Lmd. DC +
 Lmd AC 




=  0.90 = 1921.87Wh/dia 




Para el cálculo del consumo medio diario usamos la formula anterior donde lmdDC 
representa el consumo directo en 24 V del regulador que se proyecta a instalar 2 focos de 
6 W que estarán encendidos por 4 horas diarias lo cual representa un consumo de 48 W 
diarios, de mismo modo Lmd AC representa el consumo diario en AC de los 
electrodomésticos a usar 1600 W, consideramos el rendimiento del inversor (90%) 
representando un Ninv =0.9 de mismo modo consideramos los rendimiento de la batería 
Nbat 95% =0.95 y rendimientos de los conductores Ncon 100% =1 usamos los datos del 
cuadro de carga. 
 
 









3.10 Potencia de panel 
 
 
Buscar la inclinación o posesión de colocación de panel que será 45 grados. 
Seleccionamos el mes más crítico de radiación que es marzo de 6.27 kwh/m2. Los días de 
autonomía de la batería será 6 días y demanda de energía es 1648 Wh - día 
Potencia del panel = Demanda de Energía diaria / Horas de Incidencia Solar diaria 
Pp = 1648 Wh-día / 5 h-día 
Pp = 329.6 W 
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Pmpp x HPScrit x PR 
1921.87 
= 2 




Para realizar el cálculo de cantidad de panel solares es necesario emplear los datos ya 
calculado donde lmdcrit representa el consumo medio diario en el mes critico de radiación 
representa 1921.87 calculado, Pmpp representa la potencia de panel a instalar teniendo en 
cuenta la carga diaria a alimentar entre las horas de radiación solar del proyecto que 
representa 1648/5=329.6 w , HPScrit representa la hora sol pico para el mes critico que 
nuestro caso será el mes de marzo que el nivel de radiación es 6.27 pero consideramos 
una desviación de 0.2 a 0.3 lo cual nos da un promedio final de radiación solar de 5.97 y el 
PR representa el rendimiento energético de la instalación consideramos un 90% de 













= 0.62 = 1 
 
Para calcular la cantidad de paneles solares en conexión en serie se resuelve dividiendo 
el voltaje de batería de 24 entre el voltaje nominal de máxima potencia de panel según 
datos es 38.6. 
Nparalelo = 
Nt 2 
= = 2 
Nserie 1 
Para calcular el número de módulos solares conectados en paralelo dividimos el total 
de módulos solares entre la cantidad de paneles en serie. 
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La corriente que capta el panel solar es de 80 amperios horas al día, dicho resultado se 
obtiene de dividir entre el consumo medio diario y el voltaje nominal de la batería. 
 
 
Cuadro de datos técnicos para modelos de panel solares que producen 300 a 350 wp. 
Potencia máxima Pmax. 350 wp. 
Tensión en el punto de máxima potencia V mod. 38.6 V 
Corriente de cortocircuito Isc. 9.61 A 
Corriente máximo Imax. 9.07 A 
Tabla No 3 Ficha técnica 
Fuente: Elaboración propio - 2018 
 
 






Siendo, Igfv, mpp la corriente generada por el campo de captación fotovoltaico. Se 










= 1.53 = 2 
 
Para obtener la cantidad de panel conectados en paralelo mediante la corriente 
producida por el panel se divide la corriente generada por el panel con la máxima corriente 
que se da en el punto máximo de potencia 9.07 A. 
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3.11 Calculo de la batería. 
 
 
Para el cálculo de la batería debemos tener en cuenta tres conceptos o principios de 
funcionamiento. Máxima profundidad de descarga tanto estacional como diaria y los días 
de autonomía. 
Profundidad de Descarga Máxima Estacional (PDmax, e) = 70% = 0,7 
Profundidad de Descarga Máxima Diaria (PDmax, d) = 15% = 0,15 
Número de días de Autonomía (N) = 6 
 
 









PDmax. d 𝑥 𝐹𝑐𝑡 
1921.87 
= 






La capacidad nominal del batería expresado en potencia es igual a la lmd que representa 
al consumo diario mensual que es igual a 1921.87 que será dividido entre la profundidad 
de descarga máxima diaria multiplicado por el factor de corrección de temperatura que es 

















Cnd Ah representa a la capacidad nominal de la batería en amperios, se calcula 
dividiendo la capacidad nominal del batería expresado en potencia entre la tensión nominal 
de la batería. 
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Cne Wh = 
Lmd x 𝑁 
= 










La capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima estacional se 
calcula conociendo el dato de consumo diario mensual por el número de días de autonomía 
entre la Profundidad de Descarga Máxima Estacional (PDmax, e) = 70% = 0,7 por factor 
de corrección de temperatura. 










La capacidad de la batería en función de la descarga estacional se obtiene dividiendo la 
capacidad del batería representado en potencia en el voltaje nominal de la batería en 
obteniendo la capacidad nominal de la batería en amperios. 




3.12 Calculó del regulador 
 
 
Para escoger el regulador adecuado para el sistema fotovoltaico necesitamos saber la 
corriente de entrada y salida y para garantizar la seguridad del sistema 
sobredimensionaremos a un 25%. 
Conociendo también por ficha técnica el Isc que es 9.61 A. Donde 1.25 representa el 
factor de seguridad y el sobredimensionamiento. 
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3.12.1. Intensidad en la entrada del regulador 
 
 
Ientrada = 1.25 xIsc x Np=1.25 x9.61x 2 = 25 A. 
 
Intensidad de entrada del regulador es igual a la constante de seguridad de 1.25 por 
corriente circuito del módulo por la conexión en paralelo del módulo del panel. 
 
 




1.25 x  (𝑃𝐷𝐶 +
 𝑃𝐴𝐶 




  𝑁𝑖𝑛𝑣   





P DC. Representa las cargas corrientes continua de 6w. 
P AC representa la potencia en alterno que es 1416 w. 
Ninv. Representa la eficiencia del inversor. 
V bat. Voltaje de la batería. 
 




Para calcular el inversor tendremos en cuenta todas las cargas en Ac del sistema. 
 
Pinv = 1.2 xP AC=1.2 X1416=1699W. 
 
 
3.14. Funcionamiento del sistema fotovoltaico 
 
 
El diseño nos permitirá suministrar energía eléctrica a las casas aisladas del distrito de 
Paucas con la instalación de servicio de iluminación usando focos led de 6w, para el uso 
de equipos como tv, radios cargadores de móviles y electrodomésticos que usará en un 
corto plazo como: la plancha, licuadora, etc. 
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3.15 Descripción de los componentes 
 
3.15.1 Panel solar 350 Wp. 
 
 
El sistema fotovoltaico usara paneles solares de 350 Wp, en la conexión del sistema 
fotovoltaico para poder cubrir la demanda máxima que es 3 kwh/d usaremos dos paneles 
solares de 350 W sabiendo que tendrá 5 horas al día de almacenamiento nos asegura 
poder llegar a cubrir la demanda de energía máxima, sabiendo que tendremos una pérdida 
de 10% se trata de paneles policristalinos de 72 celdas mínimo. La conexión será en 
paralelo. 
3.15.2 Reguladores de carga 80 A 
 
 
El controlador tiene la capacidad de 80 A de salida y 25 de entrada con lo cual nos 
garantiza una seguridad tanto a la carga y componentes del sistema por ser su función de 
controlar el nivel de descarga y carga de las baterías para garantizar la vida útil de las 
baterías y del resto de los componentes. 
3.15.3 Baterías 686.38Ah, Ah a 24 V DC 
 
 
Las baterías serán de ciclo profundo, con capacidad de 686.38 horas de funcionamiento, 
que nos permitirá tener los 6 días de autonomía 
 
 
3.15.4 Inversor será de 1699 W 
 
 
El inversor para el sistema fotovoltaico será de 1699 W, con lo cual nos garantizara su 






El sistema diseñado se realizará con la ubicación de todas las partes en su debido lugar 
y luego interconectarlo unos a otros de acuerdo a las configuraciones diseñada y 
respetando los protocolos y normas vigentes. 
Los paneles estarán instalados en el techo con un Angulo de 45º, la ubicación del panel 
solar será considerando que el techo no tenga sombra que tenga dirección al sol para poder 
captar la radiación solar directamente y que sea posible que reciba un tiempo prudente en 
el día. 
Los conductores serán instalados en tubería para evitar que sea expuestos a daños 
externos. las distancias serán aproximadamente entre panel y regulador de 8 m respetando 
la polaridad. 
El regulador estará ubica a unos 2 metros de la batería, se colocará en la pared que 
debe estar protegido por preferencia en caja, verificar todos los puntos de conexión debe 
estar bien fijos 
Las baterías estarán dentro de una caja especialmente preparadas con rejillas para 
ventilación ya que requieren estar en un lugar libre por los gases que puedan emitir. 
El tablero eléctrico estará conformado por llaves térmicas y diferenciales que nos 
permitirá dar la seguridad a los electrodomésticos y a los habitantes. 
La conexión se realizará teniendo en cuenta las polaridades respectivas tanto de la 
batería y el regulador respetando los signos y colores que tienen tanto la batería como el 
regulador y ajustar bien los terminales. 
Estará conectado con la batería por seguridad, abra entre ellos una llave térmica para 
garantizar el óptimo funcionamiento del sistema. 
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3.17 Conexión de las cargas 
 
 
Las conexiones de las cargas a suministrar por el sistema fotovoltaico serán mediante 
el tablero eléctrico tanto la luminaria como toma corriente tendrá llave térmica 
independientes. 






Al iniciar el sistema fotovoltaico debemos revisar por seguridad todas las conexiones y 







En general, el mantenimiento en las instalaciones de sistemas fotovoltaicos es sencillo 
y fácil de realizar por los usuarios por no existir partes móviles sometidos a desgaste, ni se 
requiere cambio de aceite. 
Las tareas de mantenimiento a realizar son como realizar la limpieza de los paneles 
solar y realizar el ajuste o cambio de algunos de los equipos que pueden presentar fallas 
semejantes a las de cualquier instalación eléctrica y dependerán del tamaño y el nivel de 
complejidad algunos trabajos de mantenimiento puede ser realizado por el usuario, 
mientras que otros deben ser realizados por profesionales sobre todo cuando hay trabajos 
de altura o con riesgo eléctrico. 
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3.20. Impacto ambiental 
 
Las instalaciones fotovoltaicas son una fuente de suministro eléctrico, que al contrario 
de lo que ocurre con otras fuentes de energía como las centrales térmicas, contribuyen a 
proteger el medioambiente, ya que no producen contaminación ni suponen un impacto 
importante sobre la fauna y la flora. 
Los módulos fotovoltaicos son fáciles de integrar en la arquitectura de las viviendas y el 
medio que los rodea, se trata de una energía gratuita y renovable, con el ahorro económico 
que esto supone. No se producen residuos ni gases contaminantes o causante del efecto 
invernadero. No ocasionan ruidos, por lo que no causan un impacto acústico. Aumenta la 
























































































Potencia de panel 329.6 W 
 
 


































































Tabla No  4 Resumen de cálculos. 
Fuente: propia - 2018 
 
 
Con los resultados obtenidos podemos asegurar que el sistema fotovoltaico del estudio 
podrá cubrir la demanda de energía eléctrica de cada vivienda de las zonas rurales 
beneficiarias. 
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4.2 Costo beneficio 
 



































Tabla No 5 Costo sin proyecto 
Fuente: datos del campo- propio- 2018 
 
Costo de la energía mensual por familia S/. 232.00 gasto por energía al mes, gasto por 
energía al año S/.2784.00 
 
 
4.2.2 Costos con proyecto 
 
Al realizar el presupuesto general vemos que el costo para la implementación será alto, 
pero realizando el estudio vemos que la inversión inicial se recupera en periodo de 7 años 
con el ahorro de pago mensual de energía. 
4.2.3 Beneficios sin proyecto 
 
Los pobladores no tienen ningún beneficio por lo contrario sigue aislado sin posibilidad 
de generar actividades productivas o de mejorar su calidad de vida. 
4.2.4 Beneficios con proyecto 
 
Los pobladores con suministro eléctrico tendrán la posibilidad de realizar actividades 
productivas, mejorar sus vidas, que sus hijos estudien con la iluminación adecuada, tener 
la seguridad de contar con energía limpia, que no haya riesgo para su integridad por contar 
el sistema con equipos de protección tanto para la persona y sus electrodomésticos. 








Los recursos económicos para el proyecto saldrán para el perfil y expediente técnico de 
los recursos de canon minero que cuenta la municipalidad, para implementación gestionar 




4.3.2 Organización y gestión 
 
 
La organización y gestión estará bajo la responsabilidad de la municipalidad distrital de 
Paucas, quien será la encargada de organizar a los pobladores beneficiarios. 
La gestión a nivel técnico-económico estará a cargo de la municipalidad buscando los 
fondos de inversión. 
4.3.3 Participación comunitaria 
 
 
Los pobladores de las zonas rurales del distrito de Paucas tendrán una participación 
activa apoyando en sus diferentes etapas del proyecto en recolección de datos, 
elaboración, diseño, ejecución, funcionamiento y mantenimiento. 
Por tratarse de sistemas fotovoltaicos autónomos los usuarios son los que están 
llamados a interactuar más tiempo con la instalación. 
 
 
4.3.4. Capacitación técnica 
 
Realizaremos las capacitaciones en manejo, funcionamiento y mantenimiento del 
sistema fotovoltaico, las capacitaciones serán tanto teóricas y prácticas para que tengan el 





DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3 KW EN ZONAS RURALES DE SOCORRO, HUARUMPA 
Y YANUNA DEL DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH. 















ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
    
1,815.00 
01.01 recolección de información de fuentes primarias glb 1.00 475.00 475.00 
01.02 recolección de información de fuentes secundarias glb 1.00 740.00 740.00 
01.03 análisis e interpretación de la información glb 1.00 600.00 600.00 
02 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS 
   
60,422.00 
02.01 dimensionamiento de sistema fotovoltaico glb 1.00 600.00 600.00 
02.02 Verificación de las especificaciones técnicas. glb 1.00 460.00 460.00 
02.03 adquisición de equipos para el sistema fotovoltaico glb 1.00 55,858.00 55,858.00 
02.04 adquisición de materiales para el sistema fotovoltaico glb 1.00 3,504.00 3,504.00 
03      
 MONTAJE ELECTROMECÁNICO    13,562.00 
03.01 instalación de bases y soportes para el sistema fotovoltaico glb 1.00 2,916.00 2,916.00 
03.02 montaje de los componentes del sistema fotovoltaico glb 1.00 2,040.00 2,040.00 
03.03 instalación de tableros eléctricos glb 1.00 3,316.00 3,316.00 
03.04 instalación domiciliaria para iluminación y tomacorrientes glb 1.00 5,290.00 5,290.00 
04 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
    
500.00 
04.01 capacitación técnica al beneficiario glb 1.00 300.00 300.00 




    
3,700.00 
05.01 flete terrestre glb 1.00 2,500.00 2,500.00 






 Gastos Generales 10%   7,999.90  
 Utilidad 10%   7,999.90  
    ----------------------------------- 
 Sub Total   95,998.80  
 Impuesto 18%    17,279.78 
    --------------------------------- 
 Presupuesto Total    113,278.58 
 
SON: ciento trece mil doscientos setenta y ocho y 58/100 nuevos soles 
  
Tabla No 6 Presupuesto general 
Fuente: propia - 2018 
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4.4 Precios y cantidades de recursos requeridos 
 
 
Obra DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3 KW EN ZONAS RURALES DE 
 
SOCORRO, HUARUMPA Y YANUNA DEL DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH. 




Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
      
0101010004 oficial 
 
hh 496.0000 6.50 3,224.00 
0102010000 personal técnico día 51.0000 100.00 5,100.00 
0102020014 asistente 
 
día 2.0000 70.00 140.00 
      8,464.00 
MATERIALES 
      
0201020012 conductores eléctricos lb 1.0000 3,000.00 3,000.00 
0201020013 terminales eléctricos glb 1.0000 300.00 300.00 
0201020014 llaves termomagnéticas. glb 1.0000 1,600.00 1,600.00 
0201020015 llaves diferenciales 
 
glb 1.0000 900.00 900.00 
0201020016 manual técnico 
 
glb 1.0000 100.00 100.00 
0201040003 materiales y accesorios para 
 
la instalación domiciliaria 
glb 1.0000 3,250.00 3,250.00 
0203020002 flete terrestre 
 
glb 1.0000 2,500.00 2,500.00 
0203020003 flete rural 
 
glb 1.0000 1,200.00 1,200.00 
0262140001 planos de localización und 1.0000 5.00 5.00 
0262140001 cuestionario 
 
und 10.0000 0.20 2.00 
0290060001 lápices 
 
und 4.0000 0.50 2.00 
0290060004 lapiceros 
 
und 4.0000 0.50 2.00 
0290150010 libreta de campo 
 
und 3.0000 8.00 24.00 
      12,885.00 
EQUIPOS 
      
0301000004 multitester 
 
glb 1.0000 30.00 30.00 
0301000009 panel de panel solar de 330 w. und 10.0000 800.00 8,000.00 
0301000009 regulador de 156 a 
 
und 10.0000 545.00 5,450.00 
0301000009 batería de 12 v a 1373 ah und 20.0000 1,500.00 30,000.00 
03010000090005 inversor de 1699 w 
 
und 10.0000 1,200.00 12,000.00 
0301000026 alquiler GPS 
 
día 2.0000 40.00 80.00 
0301010044 cámara fotográfica 
 
und 2.0000 10.00 20.00 
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0301140009 computadora personal und 8.0000 50.00 400.00 
0301330008 amperímetro glb 1.0000 30.00 30.00 
     56,010.00 
Subcontratos 
     
0400010014 servicio de reporte de 
 
información 
glb 1.0000 540.00 540.00 
0400010016 sc servicio de metal mecánico 
de bases y gabinetes para los 
componentes del sistema 
fotovoltaico 
glb 10.0000 210.00 2,100.00 
     2,640.00 






Tabla NO 7 Costo de recursos 









































Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0102010000 PERSONAL TÉCNICO  día 1.0000 2.0000 100.00 200.00 
0102020014 ASISTENTE  día 1.0000 2.0000 70.00 140.00 
       340.00 
  Materiales      



















0290060001 LÁPICES  und  4.0000 0.50 2.00 
0290060004 LAPICEROS  und  4.0000 0.50 2.00 
02901500100004 LIBRETA DE CAMPO  und  3.0000 8.00 24.00 
       35.00 
  Equipos      
0301000026 ALQUILER GPS  día 1.0000 2.0000 40.00 80.00 
0301010044 CÁMARA FOTOGRÁFICA  und  2.0000 10.00 20.00 
     100.00 
 
Tabla 8 Recolección de información 
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
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Tabla 9 Costo recolección de información 
Fuente: Elaboración propia 2018 
540.00 
540.00 
540.00 1.0000 glb 





100.00 2.0000 1.0000 día personal técnico 0102010000 
Mano de Obra 





por: glb 0.5000 0.5000 glb/DIA Rendimiento 
RECOLECCIÓN DE 




Tabla 10 Costo de análisis de información 
















Tabla 11 Costo dimensionamiento del sistema fotovoltaico aislado 
Fuente: Elaboración propia 2018 
200.00 
200.00 






100.00 4.0000 1.0000 día PERSONAL TÉCNICO 0102010000 




0.2500 por: glb 600.00 

















100.00 4.0 1.0000 día PERSONAL TÉCNICO 0102010000 




0.2500 por: glb 600.00 













Tabla 12 Costo verificación técnica de los equipos. 
 
 

















100.00 4.0000 1.0000 día personal técnico 0102010000 
Mano de Obra 





VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 











ADQUISICIÓN DE EQUIPO 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




































PANEL DE PANEL SOLAR und 10.0000 800.00 8,000.00 
03010000090003 REGULADOR DE 156 A und 10.0000 545.00 5,450.00 
03010000090004 BATERÍA DE 12 V A 1373 Ah und 20.0000 1,500.00 30,000.00 
03010000090005 INVERSOR DE 1699 W und 10.0000 1,200.00 12,000.00 
     55,450.00 
Tabla 13 Costo de adquisición de equipos 
























Tabla 14 Costo de adquisición de materiales 




























Mano de Obra 






Cantidad Unidad Cuadrilla descripción recurso Código 








Tabla 15 Costo de instalación de base y soporte 
2,100.00 
Fuente: Elaboración propia - 2018. 
210.00 2,100.00 10.0000 glb 
sc servicio de metal mecánico de 
bases y gabinetes para los 



















Mano de Obra 






Cantidad Unidad Cuadrilla descripción recurso Código 
0.2500 0.2500 glb/DÍA Rendimiento 







Tabla 16 Costo de montaje 


















Tabla 17 Costo de instalación de tableros eléctricos 












Mano de Obra 






glb/DIA 0.1000 0.1000 
MONTAJE 03.02 Partida 
Rendimiento 
900.00 900.00 1.0000 glb llaves diferenciales 0201020015 
1,600.00 1.0000 1,600.00 glb 



















Mano de Obra 






Cantidad Unidad Cuadrilla Descripción Recurso Código 



























Tabla 18 Costo de instalación domiciliaria 
Fuente: propia - 2018. 
 
Tabla 19 Costo de capacitación técnica. 
Fuente: Elaboración propia - 2018 




100.00 2.0000 1.0000 día PERSONAL TÉCNICO 0102010000 
Mano de Obra 






Cantidad Unidad Cuadrilla Descripción Recurso Código 
0.5000 0.5000 glb/DIA Rendimiento 
CAPACITACIÓN TÉCNICA 04.01 Partida 
3,250.00 
3,250.00 1.0000 3,250.00 glb 
MATERIALES Y 















Mano de Obra 







Cantidad Unidad Cuadrilla 










PUESTA EN MARCHA 
















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0102010000 PERSONAL TÉCNICO  día 1.0000 2.0000 100.00 200.00 
       200.00 
Tabla 20 Costo de puesta en marcha 











Tabla 22 Costo de flete rural 
Fuente: Elaboración propia - 2018. 
Tabla 21 Costo de flete terrestre 
Fuente: Elaboración propia - 2018. 
2,500.00 
2,500.00 
1.0000 2,500.00 glb FLETE TERRESTRE 0203020002 
Materiales 











1.0000 1,200.00 glb FLETE RURAL 0203020003 
Materiales 






1.0000 1.0000 glb/DÍA Rendimiento 






ANCASH - HUARI - PAUCAS 
 
Ítem Descripción Parcial S/. 
01 estudio de factibilidad del proyecto 1,815.00 
02 suministro de materiales y equipos 60,422.00 
03 montaje electromecánico 13,562.00 
04 prueba de funcionamiento 500.00 
05 flete 3,700.00 
 
sub total 95,998.80 
 
Impuesto 18% 17,279.78 
 
presupuesto total 113,278.58 
 
SON: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 







Tabla 23 Resumen de presupuesto. 










1.- De acuerdo con los cálculos desarrollados, en las zonas rurales del distrito de Paucas, 
se comprueba que marzo tiene un nivel de radiación de 6.27 KWh /m2, lo cual es un parámetro 
óptimo para poder desarrollar proyecto de electrificación rural con sistema fotovoltaico, con 
dicho dato concluimos que en las zonas proyectadas es factible desarrollar proyecto de diseño 
de sistema fotovoltaicos. 
2.- los criterios para elegir el lugar para desarrollar el proyecto son el nivel de radiación, que 
las viviendas a implementar no están rodeadas de árboles que no hace efecto de sombra 
conociendo dichos parámetros es posible desarrollar dicho proyecto. 
3.- para tomar una elección adecuada de los componentes que conformaran el diseño del 
sistema autónomo realizamos el estudio de mercado, para lo cual tendremos en cuenta el tipo 
de sistema fotovoltaico que estamos diseñando para nuestro caso es de tipo autónomo y 
basándonos en la norma vigente que nos exigen garantizar la cantidad necesaria de energía 
y la calidad de energía requerida para el sistema en diseño. 
 
 
4.- al realizar el estudio técnico económico del diseño del sistema fotovoltaico con y sin 
proyecto vemos que el costo de inversión para implementación del diseño es 11327 soles de 
inversión inicial comparando con el costo inicial sin proyecto que el gasto por consumo de 
energía al mes es de 232 soles por vivienda, anualmente llega a 2784 nuevos soles por lo 
tanto la recuperación de la inversión inicial es aproximadamente en 7 años. Realizado el 




5.- El uso de la energía solar se está masificando en el Perú por la empresa privada y por 
el estado porque es una alternativa de producción de energía eléctrica para los lugares de 
difícil acceso, con el avance de la tecnología y más empresas dedicados a su fabricación 
reducirán los costos de paneles solares y de la instalación, así más personas de escasos 
recursos tendrán acceso a la energía eléctrica mediante los paneles solares. 
6.- con la implementación del sistema fotovoltaico en socorro, Huarumpa y Yanuna los 
beneficios que brindará a cada poblador será mejorando su nivel de vida, generando nuevas 
fuentes de ingreso económico como en la venta de productos como: el pan o la chicha por ser 
lugares de paso de transportistas y puede convertirse en corredores turísticos para desarrollar 






1.- Para poder obtener una información más exacta del nivel de radiación del lugar 
recomiendo realizar las tomas de datos en lugar del proyecto con instrumento de medición 
como un pirómetro que sirve para medir con precisión el nivel de radiación solar ya qué si nos 
basamos en la información de centros de meteorológicos cercanos como es el caso de Chavín 
de Huántar y comparar con los datos de senamhi. Los cuales nos dan una información 
aproximada. 
2.- Tener en cuenta la configuración y los valores calculados de los componentes del 
sistema fotovoltaico que está diseñado, al comparar los equipos en el mercado que por 
habitual es tendencia a rediseñar con lo que hay en el mercado respetar las potencias, 
corriente y voltajes a suministrar. 
3.- Realizar los cálculos de dimensionamiento no basado a la información abundante que 
existe en el mercado de los componentes sino donde se va implementar y que necesidades 
tiene ese lugar para tener un diseño adecuado. 
4.- Realizar las capacitaciones en manejo, funcionamiento y mantenimiento del sistema 
fotovoltaico, las capacitaciones serán tanto teóricas y prácticas para que tengan el cuidado 
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